




JPG 412 - Komputer dan Pendidikan
Masa: 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SOALANNO. 1 dan DUA (2) soalan lain .
Tuliskan angka giliran anda di setiap kertas jawapan anda .
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.






Zoraini Wati Abas (1996) menyanankan beberapa jenis strategi dalamPengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK).
Nyatakan strategi yang disarankan itu dan huraikan kelebihan, kelemahan danberikan contoh yang sesuai bagi setiap satu strategi yang dinyatakan itu.
(40 markah)
2. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan perkakasan danperisian komputer?
(5 markah)
Nyatakan jenisjenis perkakasan dan perisian komputer dan huraikan
peranannya .
(25 markah)
3. Sebelum sesuatu perisian kursus Pengajaran dan Pembelajaran BerbantukanKomputer (PPBK) digunakan, is perlu melalui proses penilaian. Bincangkanproses penilaian itu dengan memberi penekanan kepada tujuan, langkah-langkah dan kriteria membuat penilaian.
(30 markah)
4. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan virus komputer? Apakah tanda-
tanda dan kesan virus terhadap komputer serta langkah-langkah
pencegahannya.
(15 markah)
(b) Bincangkan peranan guru semasa mengendalikan sesuatu kelas
Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK).
(15 markah)
